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Plan of the excavation at Amla/al Fueda Fig. 2
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The bowl DA 13363 [drawing of profile]
The iconography of the motifs. DA 13363 from Fu11
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Interior of the bowl with a vie of a man offering a goat
Interior of the bowl with a view of a man offering a goat
Fig. 9
Fig. 10
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Interior of the bowl with a view mostly of lions and camels
Fig. 12
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Fig. 22
Fig. 21Spoon of a ladle (DA 10614) from grave Bar1, Sama il
Bronze bowl from the Ja lan area of the Sharqiyah (DA 11406).
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